











大豆を使用した食品などの 機能性食品 ではなく、通常食品での 減塩 カロリーオフ
ローファット などといった、いわば 肥満 の対象となる高付加価値食品である。した
がって、本稿で取り扱う統計データ分析においては、小売業者が開発・販売する 商品と













）金 度渕 イギリスにおけるヘルシーフードの動態と大規模小売業の取組み 年代から近年にいた








取り扱う統計は、 （ ）、 、そして
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次に牛肉購入量の比較である。 の購入量は、鶏肉の購入量に比べ、約 分の 程度と
抑えられており、健康志向をある程度、意識した数値を表しているものと思われる。問題
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るが、 年以降全体的に急激な落ち込みをみせている。表の で確認したように、 ％程
度の物価上昇とはいえ、著しい落ち込みのようにみえるが、 年 年の数値が グラ
ムだったことを考えれば、元の購入量に戻ったとみるべきかもしれない。他方、一定程度の
購入量を維持している とは異なり、 は 年余りの間で グラム以上の減少がみられ
る。
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図 濃縮ソフトドリンク（低カロリー）購入量の比較（クインタイル分類、 週間一人当たりの平均 ）
出典 図 に同じ。








図 ラガービールと地ビール購入量の比較（クインタイル分類、 週間一人当たりの平均 ）
出典 図 に同じ。
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）戸田 裕美子 教授の研究報告（日本流通学会 年度海外視察調査報告（イギリス））
流通（日本流通学会誌）（ ） 年、 頁。
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